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企業名称 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級
北 京 儀 表 厰 133 154 178 206 238 275 318 368
天 津 鋼 厰 145 172 200 230 262 296 332 380
天 津 自 転 車 厰 131 154 182 212 243 275 310 355
広 州 造 船 厰 132 153 177 206 238 276 320 371
南京汽車製配厰 128 149 173 202 235 274 319 371
 湖 造 船 厰 129 150 174 202 235 275 317 369
州石油機械器厰 120 140 163 191 222 260 303 354
天 津 造 紙 厰 121 136 154 177 204 240 281 333




一級 二級 三級 四級 五級
総経理，本社のエンジニアリーダ 830 730 640
工場長，工場のエンジニアリーダ，処長 700 630 570 510
エンジニア 630 580 510 460
技 師 660 490 430
支工場長，課長 570 510 460 410
係長，主任，課員 450 400 350 300
技術測定員，技術者，会計員 400 350 300 260 220
技術助理員 200 160

























等級 一等 二等 三等 四等 五等 六等 七等









































類 職 務 名 称
各類企業の賃金
一類企業 二類企業 三類企業 四類企業








144－ 99 130－ 90 121－ 81 112－ 76
4 三類現場正副主任，秘書，総務・福利課正副課長 126－ 90 117－ 81 108－ 72 99－ 72
5 工 段 長 126－ 72 117－ 67 108－ 63 99－ 63




















126－ 76 117－ 72 108－ 67 99－ 63




90－ 52 85－ 52 81－ 52 76－ 52
10 会計，統計，機密員 76－ 43 76－ 43 76－ 43 76－ 43
11 記帳，賃金計算，設計図のトレーシング，タイピスト 66－ 38 66－ 38 66－ 38 66－ 38
12 設計，工芸等の専門助理技術員 57－ 43 57－ 43 57－ 43 57－ 43
13 勤務確認，電話の受付，受付の受理 57－ 36 57－ 36 57－ 36 57－ 36
(出所：黄定康・克勤『中国的工資調整与改革（1949－1991)』四川人民出版社，1991年，111頁｡）
部分地域別・産業別の企業の統一等級賃金
企 業 名 職 務 一級－八級賃金 賃金格差の倍数



















































































































































































年代 奨励金名称 実施企業（業界） 原 資
1978 激 励 奨 先 進 企 業 賃金総額に対する一定比率的な抽出
1978 年 終 奨 一 般 企 業 賃金総額に対する一定比率的な抽出
1978 製品品質奨 各 企 業 企業管理費
1978 総合全優超額奨 建 築 企 業 賃金総額に対する一定比率的な抽出
1978 利潤控除奨 供社企業 規定より抽出
1979 石炭定額完成奨 石 炭 企 業
定 額 分（１元／トン）
超定額分（２元／トン）






































































































































































持 場 賃 金
最 低 最 高
一 持 場 85 154
二 持 場 79 145
三 持 場 73 136
四 持 場 63 120









係数 金額 地域類別 係数
15正 ３正 1.0 23 一類
総厰
1.0
14副 ４副 1.2 27
14正 ４正 1.4 31 二類
市区聯, 営分厰
1.5
13副 ５副 1.6 35




1.812副 ６副 2.1 45
12正 ６正 2.35 50
11副 ７副 2.6 55
四類
江蘇省，湖北省等
2.211正 ７正 2.85 60
10副 ８副 3.1 65












職務 労働者 管理者 技術者 係数
金額
(元)
持場１ 警 備 等 1.0 20
持場２ 保管工等 1.2 22
持場３ 修理工等 1.5 25
持場４ 操作工等 事務員 1.7 27
持場５ 設計者等 課 員 技 術 者 2.0 30







































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
1 248 255 263 270 277 285 292 299 306
2 224 230 236 243 250 256 263 269 276
3 202 208 214 220 226 231 237 243 249
4 185 190 196 201 207 212 217 222 227
5 170 175 180 185 190 195 199 204 209
6 155 160 165 169 173 178 182 187 192
7 141 145 150 154 158 162 166 170 175
8 128 131 136 139 143 147 150 154 158
9 115 118 122 125 128 132 135 138 142
10 102 105 108 111 114 117 120 123 126
10副 96 98 101 104 107 110 112 115 118
11 90 92 94 97 100 103 105 108 110
11副 84 86 88 90 93 96 98 101 103
12 78 80 82 84 87 90 91 94 96
12副 73 74 76 78 81 84 85 87 89
13 68 69 70 72 75 78 79 81 82
13副 63 64 65 66 69 72 73 75 76
14 58 59 60 61 64 67 68 69 70
14副 53 54 55 56 59 62 63 64 65
15 49 50 51 52 54 57 58 59 60
15副 45 46 47 48 49 52 53 54 55
16 41 42 43 44 45 47 48 49 50
16副 37 38 39 40 41 43 44 45 46



































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
11 43 47 51 56 61 66 72 78 84 91 98 105 113 121 129
10 42 46 50 55 60 65 70 76 82 89 96 103 110 118 126
9 41 45 49 54 59 64 69 75 81 87 94 101 108 115 123
8 40 44 48 53 58 63 68 73 79 85 91 98 105 112 120
7 39 43 47 52 57 62 67 72 78 84 90 96 103 110 117
6 38 41 45 49 54 59 64 69 75 81 87 93 100 107 114
5 37 40 44 48 52 56 61 66 72 78 84 90 97 104 111
4 36 39 43 47 51 55 60 65 70 76 82 88 94 101 108
3 35 38 42 46 50 54 59 64 69 74 80 86 92 98 105
2 34 37 41 45 49 53 58 63 68 73 78 84 90 96 102






































































































































等 級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14
賃 金 基 準 33 40 47 50 63 71 80 89 98 107 117 127 138 149



































等級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
賃金
基準 57 66 75 85 95 105 115 126 137 148 159 170 181 192 203 215 227 239 251 263 275 287 299 311 324 337 350 363 376 391
賃金






































































































等級予備 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
職務
































































基 本 給 企業規模 従業員平均賃金 深市 吉林市
株洲市
夏回族自治区
目 標 給 目標利潤の達成度 資産収益率






































年代(年) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
過剰人員の賃




































































































Income Distribution System Reform
of Chinese State-owned Enterprises in Recent Years
The trend, significance and problems
TANG Ling
Income distribution is an issue of direct interest to employees in enterprises, which is a key
part of human resource management. With the intensive implementation of market-oriented eco-
nomic reform and economic globalization, the old Income distribution system is not in line with
the development of enterprises within the modern market-oriented economic system. Therefore,
how to improve the old income distribution system has become an important subject of study in
modern Chinese state-owned enterprises. Against this background, the present article surveys
the problems of the old income distribution system based in the 1950s and analyzes the process,
performance and problems that have emerged regarding the recent income distribution system
reform in state-owned enterprises. Based on these analyses, the study examines the trends of the
income distribution system in modern Chinese state-owned enterprises. The study presents sug-
gestions in an effort to provide some useful references for improving the income distribution sys-
tem.
Organization of the article :
Firstly, the article surveys the old income distribution system in state-owned enterprises be-
fore the implementation of the Economic Reform and Open-door Policy.
Secondly, it analyzes the trends and performance of the Income distribution system reform in
recent years.
Finally, it summarizes the existing problems in the income distribution system in modern
Chinese state-owned enterprises and at the same time gives some suggestions for solving these
problems.
